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Kurt Vogel (1888-1985) 
Professor Kurt Vogel died in Munich on October 27, 1985, at the age of 97. He 
was one of a group of scholars who made the history of science an independent 
discipline in German universities. The establishment of the discipline was a con- 
sistent aim in his long life, and there are many whom he helped into academic 
positions. 
It is usual in this place to give biographical and bibliographical details, but this 
has already been done for Historiu Muthematica in an article celebrating Vogel’s 
95th birthday (HM 10 (1983), 261-273, with a complete bibliography, including his 
numerous and varied book reviews, up to 1983-see below for addenda). The 
reader may also wish to consult a short autobiographical piece (“Rtickschau auf 
40 Jahre Mathematikgeschichtsforschung,” in Wege zur Wissenschuftsge- 
schichte, edited by B. Sticker and F. Klemm [Wiesbaden, 19691, pp. 145-153) and 
a detailed biography by I. Schneider (“Ein Leben fur die Wissenschaftsge- 
schichte: Kurt Vogel,” in Beitriige zur Geschichte der Arithmetik von Kurt Vogel, 
published by the Forschungsinstitut des Deutschen Museums fiir die Geschichte 
der Naturwissenschaften und der Technik [Munich, 19781, pp. 7-18). 
Kurt Vogel’s scholarly output ranged over many periods and many cultures: the 
Babylonians, the Egyptians, and the Greeks in antiquity; the Byzantines, the 
Chinese, and the Latin civilization in the Middle Ages; and the West in the 
Renaissance and early modern times. His excellent editions, monographs, and 
articles are essential reading for every serious scholar in these fields. He himself 
considered the Geschichte der Elementarmathematik easily his most important 
publication. At the outset of his academic career in the thirties he collaborated on 
the third edition of the latter work with J. Tropfke, author of the previous editions, 
and indeed the last volume of the third edition was written by Vogel. In his last ten 
or twenty years- up to a few days before his death-Vogel was engaged on a 
completely new edition of the work. It is our duty to assure that this fourth edition 
is printed. 
Vogel’s scholarship attracted numerous formal honors: he was a member of the 
Academic Internationale d’Histoire des Sciences (Paris) and of the Deutsche 
Akademie der Naturforscher Leopoldina (Halle/Saale) and an Honorary Member 
of the Deutsche Gesellschaft fur Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und 
Technik and of the Czechoslovakian Society for the History of Science and Tech- 
nology. He was awarded the Sax-ton Medal of the History of Science Society, the 
medal “Bene Merenti” from the Bayerische Akademie der Wissenschaften and 
the Bayerischer Verdienstorden, as well as a number of military decorations. 
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To the end Vogel took a lively interest in the development of the various 
institutes in Munich for the history of science: at the Technische Universitat and 
the Deutsches Museum, and above all the Institut fur Geschichte der Naturwis- 
senschaften der Ludwig-Maximilians-Universitat. He continued to support the 
latter institute, which was founded at his initiative, even after his retirement as 
Professor, with his time and care as well as material gifts. In his will he left the 
Institute his library and a considerable sum of money, which is to be used to 
further the sort of research to which he devoted his life. 
Kurt Vogel was generous, helpful, and modest, always doing a little more than 
he was asked. I never saw him rude or unfriendly. It was a pleasure to his many 
friends to see him still attending conferences in his last years-for instance at 
Tashkent and Bobbio in 1983 and at Marseilles in 1984. Only a few days before his 
death he took an active and enthusiastic part in the 70th birthday celebrations for 
his former pupil Franz Josef Strauss, Bavarian Ministerprasident. It is hard for us 
to realize that the Kurt Vogel with whom we have so often shared a bottle of wine, 
in the Weinstube or at his house, is with us no more: we have lost a father as well 
as a scholar. His scholarly works are his monument. We shall not forget his 
kindness and humor. 
MENSO FOLKERTS 
Munich 
PUBLICATIONS AND LECTURES BY KURT VOGEL 
(Supplement to HM 10 (1983), 264-273) 
I. Monographs 
(in preparation) Troptke, Johannes. Geschichte der Elementarmathematik. 4. Auflage. Band Ha: 
Ebene Geometrie. 
III. Articles 
1932 (with J. Ruska) Heinrich Wieleitner (geb. 31.X.1874, gest. 27.X11.1931). Isis 18, 150-165. 
1937 Beitrlige zur griechischen Logistik I. Deutsche Mathematik 2,493. 
1970 Das Donaugebiet, die Wiege mathematischer Studien in Deutschland. Nachrichtenbfatt der 
Deutschen Geseiischaft fiir Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und Technik e.V. 20, 
70-72. 
1971 Byzanz, ein Mittler-such in der Mathematik-zwischen Ost und West. In XIII. Internationafer 
KongreQ ftir Geschichte der Wissenschaft, Moskau, UdSSR, 18-24 August 1971, Colloquium: 
Wissenschaft im Mittelalter. Wechselbeziehungen zwischen dem Orient und Okzident. MO&au: 
Nauka. 20 pp. (cf. 1978). 
1984 Wie wurden al-Hwarizmis mathematische Schriften in Deutschland bekannt? Sudhoffs Arch5 
68, 230-234. 
1985 Die Ubemahme der Algebra durch das Abendland. In Mathemata. Festschrift fur Helmuth 
Gericke, M. Folkerts and U. Lindgren, eds., pp. 197-206. Stuttgart: Franz Steiner. 
1985 Mein Schiiler Straul3. In Franz Josef Strauss. Erkenntnisse, Standpunkte, Ausblicke, K. Car- 
stens, A. Goppel, H. Kissinger, and G. Mann, eds., pp. 54-58. Miinchen: Bruckmann. 
1985 Gerbert von Aurillac als Mathematiker. In Acta Historica Leopoldina. Abhandlungen aus dem 
Archiu fir Geschichte der Naturforschung und Medizin der Deutschen Akademie der Naturfor- 
scher Leopoldina, G. Uschmann, ed., No. 16, pp. 9-23. Halle. 
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1985 L’Aritmetica e la Geometria di Gerberto. In Gerberto scienzu, sforiu e mito. Atti de/ Gerberri 
Symposium (Eobbio 25-27 luglio 1983). Bobbio (= Archivum Bobiense, Studia II), pp. 577-596. 
V. Reviews 
(in press, Centaurus) Review of: Nicolas Chuquer. Renaissance Mathematician. A study wirh exten- 
sive translation of Chuquet’s mathematical manuscript completed in 1484, G. Flegg, C. Hay, and 
B. Moss, eds., Dordrecht/Boston/Lancaster (D. Reidel) 
VII. Lectures 
1933,22.7., Mtinchen, Universitat (Probevorlesung): Gab es schon vor den Griechen eine mathemati- 
sche Wissenschafr? 
1933, 15.11.) Miinchen, Vereinigung fur Geschichte der Naturwissenschaften, Medizin und Technik: 
An der Wiege der Mathematik 
1934, 16.1., Miinchen, Bayrischer Mathematikerverein: iiber die babylonische Mathematik 
1935, 7.10., Mtinchen, Deutsches Museum: Geschichte der Zt$fern und Zahlen 
1936, 17.7., Oslo, Congres international des mathematiciens: Bemerkungen zum Nachleben der baby- 
lonischen Mathematik (printed: see III, 1937) 
1937, 20.5., Miinchen, Universitat: Die mathematischen Leistungen der Semiten in Altertum und 
Mittelalter 
1938, 16.9., Stuttgart, Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft fur Geschichte der Medizin, 
Naturwissenschaft und Technik: Mathematik in vorgeschichtlicher Zeit (printed: see III, 1939) 
1948,8.7., Mainz, Johannes Gutenberg-Universitat, Mathematisches Kolloquium: Wesen und Umfang 
der Mathematik der alten Agypter 
1950,24.1 l., Milnchen, Deutsches Museum, in Verbindung mit VDI, Arbeitskreis Technikgeschichte: 
Neue Forschungen zur babylonischen Mathematik 
1951, 3.9., Trier, Jahresversammlung der Deutschen Vereinigung fur Geschichte der Medizin, Na- 
turwissenschaft und Technik: Neue Urkunden zur Geschichte der Mathematik im 15. Jahrhundert 
in Deutschland 
1952,22.9., Schweinfurt, Jahresversammlung der Deutschen Vereinigung fur Geschichte der Medizin, 
Naturwissenschaft und Technik: Legenden und Irrtiimer der mathematischen Geschichts- 
schreibung (printed: see III, 1953) 
1952,28. ll., Miinchen, Vereinigung der Freunde des humanistischen Gymnasiums in Mtinchen e.V.: 
Referat iiber die augenblickliche Stellung des mathematischen Unterrichts in den oberen Klassen 
des humanistischen Gymnasiums 
1953, 27.9., Hameln, Jahresversammlung der Deutschen Vereinigung fur Geschichte der Medizin, 
Natunvissenschaft und Technik: Probleme aus Antike und Mittelalter in L. Eulers Algebra 1770 
1953, 15.12., Miinchen, Philologische Gesellschaft: Die Entwicklung der griechischen Muthematik in 
vorsokratischer und attischer Zeit 
1954,26.9., Sigmaringen, Jahresversammlung der Deutschen Vereinigung ftir Geschichte der Medizin, 
Naturwissenschaft und Technik: Die Quellen der abendliindischen Mathematik 
1954, 15.10., Oberwolfach, 1. Tagung zur Geschichte der Mathematik: iiberblick iiber die babyloni- 
sche Mathematik 
1954, 16. lo., Oberwolfach, 1. Tagung zur Geschichte der Mathematik: Einige ungeliiste Fragen aus 
der Mathematikgeschichte 
1955, 19.2., Calw: iiber das Rechnen in frihen Kulturen 
1955, 5.-9. lo., Oberwolfach, 2. Tagung zur Geschichte der Mathematik: Die Mathematik in Byzanz 
1956, 7.2., Miinchen, Philologische Gesellschaft: Die Fachwissenschaften in Byzanz 
1956, 28.6., Miinchen, Mathematisches Institut der Universitlt, Mathematisches Lehrerkolloquium: 
Das antike Erbe in der abendlandischen Mathematik 
1956,5.9., Florence, VIII’ Congres International d’Histoire des Sciences: La cuhura de/la matematicu 
in Bisanzio (printed: see III, 1958) 
1956, 6.10., Aachen, Jahresversammlung der Deutschen Vereinigung fur Geschichte der Medizin, 
Naturwissenschaft und Technik: Zur Geschichte der Marhemarik in Byzanz 
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1956,22.10., Mtinchen, Deutsches Museum, in Verbindung mit VDI, Arbeitskreis Technikgeschichte: 
Das Wiedererwachen antiken Geistes in der abendliindischen Mathematik 
1957, 12.4., Oberwolfach, 3. Tagung zur Geschichte der Mathematik: Aufgaben aus der Antike und 
dem Mittelalter in Eulers Algebra 
1957, 12.10., Kiiln, Thomas-Institut der Universitat, 8. Mediivistentagung: Der Anteil uon Byzanz an 
Erhaltung und Weiterbildung der griechischen Mathematik (printed: see III, 1962) 
1957, 15.10., Dusseldorf, Deutscher Verein zur Forderung des mathematischen und naturwissen- 
schaftlichen Unterrichts: Entwicklung der griechischen Mathematik von Thales bis Euklid 
1957, 31.10., Hamburg, Joachim Jungius-Gesellschaft: Mathematische Forschung und Bildung im 
fiiihen 17. Jahrhundert (printed: see III, 1957) 
1958, 19.9., Milnchen, XI. Intemationaler ByzantinistenkongreB: Buchstabenrechnung und indische 
Ziffern in Byzanz (printed: see III, 1960) 
1958, 15.10., Oberwolfach, 4. Tagung zur Geschichte der Mathematik: Bemerkungen zur Mathematik 
in Byzanz 
1959, 9.5., Staffelstein: Gedenkrede anl@lich der Adam-Riese-Gedenkfeier (printed: see III, 1959) 
1959, 4.9., Barcelona, IX Congreso Intemacional de Historia de las Ciencias: Die PJlege der Mathe- 
matik an bayerischen Benediktinerkliistern des 15. Jahrhunderts (printed: see III, 1960) 
1959, 20.9., Bamberg, Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fiir Geschichte der Medizin, Na- 
turwissenschaft und Technik: Drei Bamberger Rechenblcher aus dem Ende des 15. Jahrhunderts 
1959, 7./11.11., Miinchen, Bayerischer Rundfunk, Schulfunk: Aus der Geschichte der Naturwissen- 
schaften. Archimedes 
1960, 18.2., Dortmund, GeselIschaft fiir Technik und Wirtschaft e.V.: Zahl und Rechentechnik in der 
Kulturentwicklung der Menschheit 
1960,20.-24.4., Oberwolfach, 5. Tagung zur Geschichte der Mathematik: Der “falsche Ansatz” in der 
babylonischen Mathematik 
1960, 15.8., Moscow, XXVth International Congress of Orientalists: Fortleben der uorgriechischen 
Mathematik bei den Viilkern des Alterturns und des Mittelalters (printed: see III, 1962; III, 1978) 
1961, 7.2., Miinchen, Philologische Gesellschaft: Zwei byzantinische Rechenbticher 
l%l, 6.3., Miinchen, Bayerischer Rundfunk, Sendung: Der Beitrag des Judentums zur europaischen 
Kultur. Mathematik, Physik, Chemie (printed: see III, 1961) 
1961, 21.3., Mtinchen, Deutsches Museum, in Verbindung mit VDI, Arbeitskreis Technikgeschichte: 
Aujbau der Rechenoperationen 
1961, 28.7.) Turin, III Symposium Intemazionale di Storia delle Scienze: Das Au&&n mathem&- 
scher Studien in Deutschland unter dem Einfrup italienischer Mathematjker der Renaissance 
(printed: see III, 1964) 
1962, 30.8., Ithaca, Xth international Congress of the History of Science: Byzantium’s Role as Inter- 
mediary in the Transmission of Ancient and Arabic Mathematics to the West (printed: see III, 
1964) 
1963, 17.7., Freiburg, Universitlt, Mathematisches Institut: Die Verbreitung mathematischer Er- 
kenntnis im Laufe der Geschichte 
1%3, 12.12., Rosenheim, Miinchner Universitatsvortrage: Entwicklung der Rechentechnik im Lauf 
der Jahrhunderte 
1964, 15.6., Mtinchen, Deutsches Museum, Forschungsinstitut fur die Geschichte der Naturwissen- 
schaften und der Technik: Neuere Literatur zur Geschichte der Mathematik im Altertum und im 
Mittelalter 
1965, 1.6., Oberwolfach, 10. Tagung zur Geschichte der Mathematik: Die Mathematik der Chinesen 
der Han-Zeit (206 vor bis 23 n. Chr.) 
1965, 15.7., Mainz, Johannes Gutenberg-Universitit, Mathematisches Institut: Die gegenseitigen 
Beziehungen in der Mathematik der antiken Kulturen 
1965, 26.8., Warsaw, XI’ Congres International d’Histoire des Sciences: Historiogruphie des mothe- 
mntiques avant Montucla (printed: see III, 1968) 
1966, 2.2., Darmstadt, Verein Deutscher Ingenieure, Ortsgruppe Darmstadt: Archimedes, der groJe 
Mathematiker der Antike 
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1967, 8.9., Altdorf, Jahrestagung der Deutschen Gesselschaft fur Geschichte der Medizin. Naturwis- 
senschaft und Technik: Aus der Geschichte der Universitiit Altdorf 
1967, 23.10., Mtinchen, Deutsches Museum, Forschungsinstitut fur die Geschichte der Naturwis- 
senschaften und der Technik: Zur Geschichte von Altdorf und seiner Universitiit 
1968. 28.8., Paris, XII’ Congres International d’Histoire des Sciences: Sur I’histoire de /a sohrtion des 
sysr&zes d’6quation.s line’uires (printed: see Ill, 1971) 
1970, 15.6., Milnchen, Deutsches Museum, Forschungsinstitut fur die Geschichte der Naturwis- 
senschaften und der Technik: Leonardo von Pisa, der Wegbereiter ftir die Wiederaufnahme 
mathematischer Studien im Abendland 
1970, 13.9.. Passau. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fur Geschichte der Medizin, Naturwis- 
senschaft und Technik (Karl-Sudhoff-Gedachtnisvorlesung): Das Donaugebiet, die Wiege mathe- 
matischer Studien in Deutschlund (printed: see HI, 1970; II, 1973) 
1971, 26.7., Munchen, Ludwig-Maximilians-Universitat, Institut fiir Geschichte der Naturwissen- 
schaften: Besprechung tlber die Bearbeitung der Neuauflage der Elementarmathematikgeschichte 
von Tropfie 
1971, 22.8., Moscow, Xlllth International Congress of the History of Science: Byzanz. ein Mittler- 
such in der Mathematik-zwischen Ost und West (printed: see III, 1971; III, 1974; III, 1978) 
1972, 23.6., Berlin, Technische Universitat, Lehrstuhl fur Geschichte der exakten Wissenschaften und 
der Technik: Ursprung. Wunderung und Wandel typischer urithmetischer Probleme 
1972, 11.8, Marktoberdorf, 9. Ferientagung ftir Altphilologen: Die Mathematik auf ihrem Weg uon 
den Griechen ins Abendland (printed: see III, 1974) 
1972, 13.11., Miinchen, Deutsches Museum, Forschungsinstitut fur die Geschichte der Naturwissen- 
schaften und der Technik: Michael Stifel(1487-1567) 
1973, 16.7., Mtlnchen, Ludwig-Maximilians-Universitat, Institut fur Geschichte der Naturwissen- 
schaften: Neue mathematische Texte aus demotischer Zeit 
1974, 10.5., Mtlnchen, Deutsches Museum, Festkolloquium anllRlich des 65. Geburtstages von Herrn 
Prof. Dr. H. Gericke: Annalen der Mathematikgeschichte und ihre Autoren 
1975, 3.2., Mtlnchen, Ludwig-Maximilian+Universitat, Institut fur Geschichte der Naturwissenschaf- 
ten: Bericht iiber die angewandten Rechenaufgaben in Texten der mathematischen Weltliteratur 
1979, 5.11., Mtinchen, Ludwig-Maximilians-Universitat, Institut fur Geschichte der Naturwissen- 
schaften: Friihe geometrische Begriffsbildungen 
1983, 26.7., Bobbio, Gerberti symposium nel millenario del suo govern0 abbaziale a Bobbio (983- 
1983): L’aritmetica e la geometria di Gerbert (printed: see III, 1985) 
1983, 10.9., Tashkent, Scientific Conference Devoted to Al-Khorezmi’s 1200th Anniversary: When 
and how had Al-Khorezmi become known in Europe? (printed: see III, 1984) 
1983, lO.lO., Halle, Festkolloquium aus AnlaJ3 des 70. Geburtstages von Herrn Georg Uschmann: 
Gerber? von Auritlac als Mathematiker (printed: see III, 1985) 
1984, 18.4., Marseille-Luminy, Colloque Mathematiques Mediterraneennes: L’algc?bre acceptte par 
les peuples de l’occident (printed: see III, 1985) 
